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Abstrakt 
  
Tématem mé bakalářské práce je Rodinný dům. V práci se zabývám projektovou 
dokumentací pro provádění stavby k novostavbě domu, určenému pro bydlení 
čtyřčlenné rodiny. Dům se nachází v zástavbě dalších rodinných domů ve Starém 
Hradišti. Terén na pozemku se mírně svažuje směrem na sever. Dům má 
obdélníkový půdorys, je částečně podsklepen a má dvě nadzemní podlaží. Vedle 
domu je obdélníková garáž, která má jednu stěnu společnou s obvodovou zdí domu. 
Objekt je postaven z keramických tvárnic Porotherm, stropy jsou rovněž řešeny 
v systému Porotherm. Přechod mezi podlažími je řešen monolitickým 
železobetonovým schodištěm. Objekt má sedlovou střechu ve sklonu 25° a její 
nosnou konstrukcí je vaznicový dřevěný krov. 
 
Klíčová slova 
  
  Rodinný dům, novostavba, systém Porotherm, sedlová střecha, 25°, 
vaznicový krov  
  
Abstract 
  
The topic of my bachleor thesis is a Family house. In my thesis I am mostly dealing 
with the project documentation for construction of the new building. House is 
suitable for family with four members. It is located in urban area where construction 
of other family houses in Staré Hradiště takes place. The terrain is slightly inclined 
towards the north. The house is a two storey-building of a rectangular floor plan and 
has partial basement. Beside the house is a garage of rectangular floor plan, that has 
one shared wall with the house. The building is constructed out of ceramic blocks 
Porotherm, ceilings are also constructed in the Porotherm system. Between floors is 
designed monolithic reinforced concrete staircase. The building has a gable roof with 
inclination of 25 ° and its loadbearing structure is purlin wooden roof. 
 
Keywords 
 
 Family house, new building, system Porotherm, gable roof, 25°, purlin 
wooden roof 
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Úvod 
 
Tato práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace pro 
provedení stavby. Projekt řeší novostavbu rodinného domu v obci Staré 
Hradiště. Novostavba je určena pro bydlení čtyřčlenné rodiny. Objekt se 
nachází na mírně svažitém terénu. Hlavní vstup domu je situován na sever 
směrem k místní komunikaci. Součástí rodinného domu je garáž, která má 
jednu stěnu společnou s rodinným domem a má plochou střechu, která bude 
využita jako terasa. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je částečně 
podsklepen. Nosné i nenosné zdi jsou vyzděny z keramických tvárnic 
Porotherm, v systému Porotherm jsou řešeny i stropy. Přechod mezi 
podlažími je řešen dvouramenným železobetonovým schodištěm. Střecha je 
sedlová o sklonu 25°.  
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Název:    Rodinný dům 
Místo stavby:   Staré Hradiště 
    K.Ú. Staré Hradiště, parc. č. 569/34 
Údaje o stavebníkovi: Ing. Vítězslav Branda, Bratří Čapků 342, Holice, 53401 
 
Údaje o zpracovateli:   Pavla Koukalová,  
Čechovo nábřeží 1791, Pardubice 530 03 
 
A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
katastrální mapa dotčeného pozemku a nejbližšího okolí 
radonový průzkum 
geologický průzkum 
 
další podklady: požadavky investora 
 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a)rozsah řešeného území 
Území vymezuje výměra parcely (569/34), jedná se o plochu 853 m2   
b) údaje o ochraně území 
Dotčený pozemek se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně, ve zvlášť 
chráněném území nebo v záplavovém území. 
c) údaje o odtokových poměrech 
Pozemek je velký a na většině plochy jen mírně svažitý, obsahuje množství 
travnatých ploch, které umožňují vsakování dešťových vod, na hranici s pozemkem 
569/23 a 569/22 bude vybudováno koryto pro odtok dešťových vod. 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Navržená stavba je v souladu s územním plánem městské části. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů týkajících se území budou zapracovány do projektové 
dokumentace po jejich obdržení. Závěry z předběžného projednání již byly 
zapracovány. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Z hlediska využití území zde nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investice 
Nejsou známy žádné další související nebo podmiňující investice. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 
katastru nemovitostí): 
569/34 orná půda 
 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu. 
b) účel užívání stavby 
Stavba slouží pro bydlení pětičlenné rodiny. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jde o trvalou stavbu. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.) 
Stavba není památkově chráněná. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Jsou splněny technické požadavky na stavby.  
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů 
Požadavky dotčených orgánů týkajících se stavby jsou splněny. 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou žádány žádné výjimky ani navrhována úlevová řešení. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů / pracovníků 
apod.) 
užitná podlahová plocha:  130 m2 
plocha pozemku:  853 m2 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.) 
Třída energetické náročnosti:  
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 
Předpokládané zahájení stavby: 07/2014. 
Předpokládané ukončení stavby: 03/2015. 
k) Orientační náklady stavby 
Předpokládané náklady: 4,5 mil. Kč bez DPH. 
 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 
Stavbu lze rozčlenit na:  
SO 01 Rodinný dům 
SO 02 Zahrada 
SO 03 Příjezdová cesta 
SO 04 Chodník ke vchodovým dveřím 
SO 05 Přípojka vody 
SO 06 Přípojka kanalizace 
SO 07 Přípojka plynu 
SO 08 Přípojka elektřiny 
SO 09 Oplocení 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 4. 11. 2013                                       Vypracoval: Koukalová Pavla 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Stavba se nachází v obci Staré hradiště, v rovinaté krajině s hlinitým podložím. 
Novostavba bude umístěna v zástavbě jiných rodinných domů. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Na základě geologického a hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, že půda je 
dostatečně únosná a hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce. Geologické 
poměryy tedy nebrání ve výstavbě, nemusí se dělat žádná speciální opatření. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Nejsou zde žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 
d)poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 
Pozemek se nenachází v uzemí záplavovém ani poddolovaném. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Na okolní stavby a pozemky nebude mít stavba žádný negativní vliv. Na odtokové 
poměry v území také ne. 
 
f) požadavky na asance, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku se budou muset odstranit 2 menší keře. Žádná demolice není potřeba. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Nejsou žádné požadavky. 
 
h) územně technické podmínky 
Pozemek je na stávající dopravní infrastrukturu již napojen, ke kanalizační síti a 
jiným budou zřízeny přípojky. 
 
i)věcné a časové vazby stavby 
Stavba nemá žádné věcné a časové vazby na podmiňující stavby a jiná opatření v 
dotčeném území. 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Účel užívání stavby 
Bydlení pro čtyřčlennou rodinu. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Jedná se o novostavbu rodinného domu ve Starém Hradišti. Objekt se nachází 
zástavbě rodinných domů. Jeho půdorysná plocha je 158,38 m2, má dvě nadzemní 
podlaží a je částečně podsklepen. Přechod mezi podlažími je řešen dvouramenným 
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železobetonovým schodištěm. Základové pásy budou provedeny z prostého betonu 
třídy C20/25, na základových pásech bude provedena betonová deska z betonu třídy 
C20/25 a bude vyztužena KARI sítí 10/10/6. Obvodové zdivo je tvořeno z tvárnic 
Porotherm 44 EKO+, tl. 450 mm, vnitřní nosné zdivo z tvárnic Porotherm 24 P+D, 
tl. 250 mm. Stropy jsou provedeny ze stropních nosníků Porotherm POT a stropních 
vložek Porotherm MIAKO. Střecha je dvouplášťová, dřevěný krov se 
sádrokartonovým podhledem z vnitřní strany a krytina na střeše jsou keramické tašky 
BRAMAC GRANÁT 13, barva tmavě hnědá. Okna hnědá. Fasáda světle béžová a 
pruh tmavě béžový.  
V prvním nadzemním podlaží se nachází koupelna se sprchovým koutem a toaletou. 
Je tu pokoj pro hosty a největši část tvoří kuchyně dohromady v obývacím pokojem, 
tato část je orientována na jih, do zahrady. V druhém nadzemním podlaží je koupelna 
a WC zvlášť, 3 pokoje a šatna. Z jednoho pokoje vede východ na terasu, ke které je 
využita střecha garáže. V podzemním podlaží se nachází místnost s kotlem a další 
dvě místnosti pro skladování věcí a potravin. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
V místě stavby je terén rovinatý. Příjezdová cesta vede přímo z přiléhající 
komunikace, cesta bude zpevněna zámkovou dlažbou. Objekt je ve tvaru L. 
Inženýrské sítě se nacházejí přímo na stavebním pozemku. Přípojky jsou vyznačeny 
na výkrese situace. Hodnota radonového indexu pozemku byla vyhodnocena jako 
nízká, proto není nutné speciální zabezpečení. Staveniště se nachází na rovinatém 
terénu, zemina je třídy těžitelnosti 1, o koeficientu nakypření  kn= 1,2.  Hladina 
spodní vody je v hloubce 5,5 m pod základovými pásy, není tedy nutné provádět 
speciální opatření. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba bude bezbariérově řešena v oblasti 1NP. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Při užívání stavby nehrozí obyvatelům domu žádné výjímečné nebezpečí. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
Půdorysná plocha objektu je 158,38 m2, má dvě nadzemní podlaží a je částečně 
podsklepen. Přechod mezi podlažími je řešen dvouramenným železobetonovým 
schodištěm. Základové pásy budou provedeny z prostého betonu třídy C20/25, na 
základových pásech bude provedena betonová deska z betonu třídy C20/25 a bude 
vyztužena KARI sítí 10/10/6. Obvodové zdivo je tvořeno z tvárnic Porotherm 44 
EKO+, tl. 450 mm, vnitřní nosné zdivo z tvárnic Porotherm 24 P+D, tl. 250 mm. 
Stropy jsou provedeny ze stropních nosníků Porotherm POT a stropních vložek 
Porotherm MIAKO. Střecha je dvouplášťová, dřevěný krov se sádrokartonovým 
podhledem z vnitřní strany a krytina na střeše jsou keramické tašky BRAMAC 
GRANÁT 13.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
Přípojky na inženýrské sítě budou vybudovány. Bude zbudována příjezdová cesta ke 
garáži. Dešťová voda bude vsakována na místě a ze střechy bude svedena na jedno 
místo – do studny. 
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b) výčet technických a technologických zařízení 
Nenachází se zde žádná speciální technická nebo technologická zařízení. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení je vypracováno samostatně v dokumentu Požárně 
bezpečnostní řešení stavby. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Tepelně technické posouzení je zpracováno v samostatné příloze. 
Energetická náročnost budovy: třída B 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Navrhovaný projekt nemění pracovní a komunální prostředí stavby. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Provedena podle radonového průzkumu. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Nejsou zde bludné proudy. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
V místě stavby se nepředpokládá stav technické seizmicity. 
 
d)ochrana před hlukem 
Stavba nevyžaduje speciální ochranu před hlukem. 
 
e) protipovodňová opatření 
Stavba neleží v povodňovém území 
 
f) ostatní účinky 
Není zde žádný vliv poddolování, nevyskytuje se zde metan, ani nic dalšího 
nebezpečného. 
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Pro potřeby stavby budou zřízeny napojovací body objektu. V místě napojení na 
vodovod a elektrickou energii osadí dodavatel podružný vodoměr resp. elektroměr.  
Též budou zbudovány nové přípojky. 
 
b) připojovací rozměry, výkonů kapacity a délky 
Budou řešeny podle požadavků realizační firmy. 
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení 
Okolo pozemku jsou již zbudovány komunikace. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Z pozemku povede cesta, která se napojí na stávající komunikaci. 
 
c) doprava v klidu 
Netýká se stavby. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Pro potřeby pěších je zde vybudován chodník a cyklisté mohou jet po stávající 
komunikaci. 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) terénní úpravy 
Objekt bude postaven v rovinatém území, tudíž je potřeba provést pouze nezbytné 
vyrovnání terénu a vyhloubit stavební jámu podle potřeby pro podsklepení domu. 
 
b) použití vegetační prvky 
Pozemek okolo domu bude zatravněn, budou zde vysazeny dva menší stromy. 
 
c) biotechnická opatření 
Není zde potřeba dělat žádná biotechnická opatření 
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) vliv stavby na životní prostředí 
Stavba nemá výjimečný vliv na životní prostředí. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu 
Všechny ekologické funkce a vazby v krajině zůstanou zachovány. V místě se 
nenachází žádné památné stromy, nebo ohrožený druh živočichů. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 
Bez návrhu. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Bez návrhu. 
 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Základní požadavky na ochranu obyvatelstva jsou splněny. 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Veškerý potřebný materiál bude na stavbu dovážen a bez odkladu zpracováván. Na 
pozemku investora bude vybudován dočasný sklad materiálu. 
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b) Odvodnění staveniště 
Na staveništi bude vybudováno odvodnění povrchových vod. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pro potřeby stavby budou, zřízeny napojovací body uvnitř objektu. V místě napojení 
na vodovod a elektrickou energii osadí dodavatel podružný vodoměr resp. 
elektroměr. Zbudují se nové přípojky. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
V důsledku stavební činnosti nebudou dotčeny okolní pozemky. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Na pozemku se budou muset odstranit dva keře. Žádná demolice není potřeba. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště 
Maximální zábor pozemků bude do 6 m od stavby. Sousední pozemky nebudou 
výstavbou dotčeny. 
 
g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
Během výstavby při provádění stavebních prací budou vznikat odpady z výstavby. 
Nezávadný odpad stavební suti bude využit na dalších stavbách (zásypy, násypy 
apod.). Pokud ho nebude možno využít, bude tento odpad zneškodněn oprávněnou 
firmou nebo odvezen na povolenou skládku. Prostor pro skládku bude určen ve 
stavebním povolení nebo po dohodě s dodavatelem stavby před zahájením stavby. 
Ostatní odpady vznikající při výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle platných 
právních předpisů. Stavebník (dodavatel stavby) zajistí odpovídající likvidaci 
odpadů, které v rámci stavební činnosti vzniknou (např. zbytky izolačních materiálů, 
prázdné obaly od barev apod.), v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. O odpadech a 
vyhlášky č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
Odpady budou důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou předány 
pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění 
nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu dopadu.Za likvidaci odpadů vznikající 
při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. 
Ke kolaudačnímu řízení budou investorem (provozovatelem objektu) a 
dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, popř. zneškodnění odpadů 
vznikajících během výstavby objektu. Tyto doklady budou potvrzeny oprávněným 
příjemcem odpadů. 
Při stavební činnosti bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich 
odstraněním - např. stavební suť, přebytečný výkopek, odpadní dřevo apod. budou 
předány provozovateli zařízení k využití odpadů. Uložením na skládku budou 
odstraňovány pouze odpady, u kterých jiný způsob odstranění není dostupný. 
K obsypům, zásypům a terénním úpravám nemohou být používány žádné 
odpady - stavební suť, odpady z demolic, plasty, obalové materiály, trubky, odpadní 
kabely nebo jiné odpady včetně recyklovaných stavebních a demoličních odpadů. K 
terénním úpravám je možné použít pouze čistou výkopovou zeminu z místa stavby. 
Při použití dovezené výkopové zeminy nebo dopadů včetně stavební suti z místa 
stavby k terénním úpravám, je nutno dodržet požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o 
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odpadech a o změně některých dalších zákonů, § 14 odst. 1. A vyhlášky č. 383/2001 
Sb. §12 odst. - se souhlasem příslušného krajského úřadu. 
S nebezpečnými odpady, které vzniknou v průběhu stavby (např. 
škodlivinami znečištěná, nádoby z nátěrových hmot a apod.) bude nakládáno dle 
jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu určených. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Dojde k výkopu stavební jámy rodinného domu. 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Realizací projektu nebude docházet ke kontaminaci horninového prostředí. Realizace 
projektu nezpůsobí změny v místní topografii terénu, nezpůsobí ovlivnění stability 
terénu, nebude mít vliv na vznik eroze. 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 
Práce musí být prováděny odborně, za dodržování všech příslušných platných 
technických norem a bezpečnostních předpisů zejména nařízení vlády 591/2006 o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Dále je nutné dodržet zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) ve znění zákonů č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
Projektová dokumentace respektuje požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby. 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nejsou prováděny. 
 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Nejsou prováděny. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Nejsou stanoveny. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaný termín zahájení: 07/2014 
Předpokládaný termín ukončení: 03/2017 
Předpokládá se pracovní činnost v jedné směně. 
 
 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 4.10. 2013                        vypracoval: Koukalová Pavla 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
Identifikace stavby, stavebníka a projektanta 
 
Název:    Rodinný dům 
Místo stavby:   Staré Hradiště, parc. č. 569/34 
     K.Ú. Staré Hradiště 
Stavebník a investor:   Koukalová Pavla 
     Čechovo nábřeží 1791 
     Pardubice, 530 03 
Projektant:    Koukalová Pavla 
     Čechovo nábřeží 1791 
     Pardubice, 530 03 
Zodpovědný projektant:  Ing. Vítězslav Branda 
     Bratří Čapků 342 
     Holice, 534 01 
Stupeň:    Stavební povolení 
Stavební úřad:   Pardubice 
Charakteristika stavby:  Novostavba částečně podsklepeného 
rodinného domu s dvěmi nadzemními 
podlažími. Objekt je navržen v systéu 
Porotherm. Střecha je sedlová a střecha 
garáže je plochá, pochozí. Pozemek je 
velmi mírně svažitý. 
Účel stavby:  Bydlení 
 
1) VŠEOBECNÁ ČÁST 
 
1.1 Účel objektu 
Objekt je určen pro rodinné bydlení. 
1.2 Zastavěná plocha 
158,38 m
2
  
 
2) ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Objekt se nachází zástavbě rodinných domů v obci Staré Hradiště. 
Terén na pozemku se mírně svažuje směrem na sever. Dům má 
obdélníkový půdorys a jednu obvodovou stěnu má společnou 
s obdélníkovou garáží. Má dvě nadzemní podlaží a je částečně 
podsklepen. Střecha je sedlová ve sklonu 25°, krov dřevěný, vaznicový. 
Dům má 0,000 umístěnou na úrovni 212,36 m. n. m.  Hlavní vstup do 
objektu je situován na sever, zahrada a terasa, na kterou je možní vstoupit 
z kuchyně jsou situovány na jihu. Přechod mezi podlažími je řešen 
dvouramenným železobetonovým schodištěm s dřevěnou nášlapnou 
vrstvou. Fasáda objektu je kontaktní se vápenocementovou omítkou o 
zrnitosti 2 mm, barva světle béžová (RAL 1001) a spodní pruh tmavě 
béžový (RAL 1012). Soklová omítka s perlinkou bude barvy tmavě šedé.  
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Střecha je dvouplášťová, sedlová o sklonu 25° s krytinou z 
keramických tašek BRAMAC GRANÁT 13, povrch: Glazura - tmavě 
hnědá. Okna jsou od firmy RI OKNA a dveře od firmy SLAVONA, 
barvy budou tmavě hnědé (RAL 8019). 
 
 
2.1 1NP 
Ze závětří, které je kryto dřevěnou stříškou se dostaneme do zádveří a 
z něho na chodbu. Z chodby se dostaneme do pokoje pro hosty, do malé 
koupelny s wc mísou a sprchovým koutem, do obývacího pokoje 
společného kuchyní a ke schodišti, po kterém se nahoru dostaneme do 
klidové části domu – 2NP a dolů do suterénu. 
 
2.2 2NP 
Když vyjdeme po schodišti nahoru ocitneme se na chodbě, ze které se 
dostaneme do ložnice, dvou dětských pokojů a pokoje s šatními skříněmi 
a posezením, ze kterého můžeme projít na terasu. 
 
2.3 1S 
 Do suterénu se dostaneme schodištěm vedoucím z 1NP. Přijdeme na 
chodbu, ze které můžeme jít do kotelny, nebo do dvou různých místností, 
určených pro skladování potravin a sezonních věcí. 
 
2.4. OKOLÍ OBJEKTU 
 Přístup k objektu, k hlavnímu vchodu i ke vchodu zadnímu je po 
zpevněných plochách zámkovou dlažbou.  
 
2.5 ČLENĚNÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO 01 Rodinný dům 
SO 02 Vjezd do garáže – zámková dlažba 
SO 03 Chodník, terasa – zámková dlažba 
SO 04 Vyzděný prostor pro HUP 
SO 05 Vyzděný prostor pro odpad 
SO 06 Zahradní dřevěný altán 
SO 07 Oplocení 
 
3) ORIENTACE, OSLUNĚNÍ A OSVĚTLENÍ 
Hlavní vstup je orientován na severní stranu. Na sever je rovněž 
orientována garáž, ložnice a šatna ve 2NP. Na jih je orientován obývací 
pokoj, kuchyně a dětské pokoje ve 2 NP. Všechny pobytové místnosti 
mají dostatečně velká okna, která zajišťují oslunění těchto místností. 
Všechny vnitřní prostory budou osvětleny o dostatečné intenzitě 
žárovkovými a zářivkovými svítidly. 
 
4) STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
4.1 ZÁKLADY 
4.1.1 Konstrukce základů 
Základové pásy budou provedeny jako monolitické z prostého betonu 
třídy C20/25, na základových pásech bude provedena železobetonová 
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deska tl. 200 mm nebo 150 mm dle výkresu z betonu třídy C20/25 a bude 
vyztužena KARI sítí 100/100/6. 
Hloubka základů v nepodsklepené části je 950 mm a v podsklepené 
části 700 mm. V nepodsklepené části budou základové pásy zaizolovány 
tepelně izolačními deskami XPS, tl. 70 mm. Základy budou nejprve 
vybetonovány v podsklepené části, poté budou vyzděny suterénní stěny a 
až poté budou vybetonovány základy nepodsklepené části objektu. 
Základy nepodsklepené části budou vystupňovány z úrovně základové 
spáry podsklepené části objektu. 
Celá spodní stavba bude zaizolována asfaltovými modifokovanými 
bitumenovými pásy TECH 1000. Pásy budou celoplošně nataveny na 
napenetrovanou čistou a suchou základovou desku.  
 
4.1.2 Základové poměry a výkopové práce 
Stavební pozemek je mírně svažitý, nenachází se v poddolovaném 
území a ani na území ohroženém sesuvem. 
Na základě průzkumů byly posouzeny tyto vlastnosti: 
  Posouzení únosnosti základové půdy: Rdt = 300 kPa 
  Posouzení radonového indexu: nízké radonové riziko 
Hydrogeologický průzkum: hladina podzemní vody nemá žádný vliv 
na výstavbu 
 
Na pozemku se nenacházejí žádné objekty určené k demolici. Přes 
pozemek nevedou žádné inženýrské sítě. Před zahájením stavebních prací 
bude na zastavované ploše provedena oddělená skrývka ornice v mocnosti 
200 mm a bude uložena na deponii pozemku pro následné terénní úpravy. 
Výkopy se skládají z nepažených šikmých stěn v podsklepené části, 
svahování 1:0,5 a v nepodsklepené části budou nepažené svislé stěny. 
Část vytěžené zeminy bude odvezena na skládku a část se použije na 
zásypy.  
Pro základy budou podsklepené části vyhloubeny výkopové rýhy o 
hloubce 700 mm a v nepodsklepené části 950 mm. 
Zemina je dostatečně únosná, nebude zde obsaženo více druhů zemin, 
proto nebude třeba zeminu zhutňovat a pasy budou provedené přímo do 
výkopu. 
 
4.2 KOMUNIKACE 
 K pozemku vede stávající místní komunikace, která je ve 
vlastnictví obce Staré Hradiště. K této komunikaci bude na pozemku 
zbudována příjezdová cesta ke garáži, ta bude zpevněna zámkovou 
dlažbou, stejně jako chodník, vedoucí k hlavnímu vchodu. 
 
4.3 SVISLÉ KONSTRUKCE 
4.3.1 Zděné nosné i nenosné konstrukce 
Obvodové konstrukce jsou ze systému Porotherm. Obvodové zdivo je 
tvořeno z tvárnic Porotherm 44 EKO+. Nejsou už dále nijak dodatečně 
zatepleny. Suterénní zdivo je rovněž z těchto tvárnic. Vnitřní nosné zdivo 
z tvárnic Porotherm 24 P+D. Příčky jsou provedeny z tvarovek Porotherm 
11,5 AKU. Operná stěna u hlavního vchodu bude provedena 
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z betonového ztraceného bednění BEST 15, tl. 150 mm. Ze strany terénu 
bude zeď opatřena nopovou folií. Při zdění bude dodržen technologický 
postup určený výrobci. 
 
4.3.2 Komín 
Rodinný dům má jedno komínové těleso s jedním průduchem o 
velikosti 400 x 400 mm. Bude použit komínový systém CIKO TEC. 
Komín prochází všemi podlažími. V suterénu je na něho napojen plynový 
kondenzační kotel JUNKERS typu ZSBR 28-3 A + ST 120-2 E, který je 
umístěn v technické místnosti. Komínové tvarovky se budou spojovat 
pomocí spárovací hmoty CSHS Säurekitt podle technologického postupu 
tohoto komínového systému. Část komínu, který vyčnívá nad střechu 
bude opatřena návlekem ŠTUKO, který imituje omítnutí nadstřešní části. 
Návlek se nasazuje až po oplechování komína, které bude provedeno 
plechem tl. 0,6 mm. Přístup ke komínu bude umožněn z terasy po střešní 
krytině, pomocí stoupacích plošin Bramac. 
 
4.4. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stropní nosná konstrukce 
Stropy jsou provedeny ze stropních nosníků Porotherm POT, které 
jsou od sebe vzdáleny buď 625 nebo 500 mm a odpovídajících stropních 
vložek Porotherm MIAKO (viz výkres) a nadbetonávkou. Stropní 
konstrukce je tloušťky 250 mm. Minimální uložení nosníku POT je 125 
mm. Vložky MIAKO 8 jsou použity v místě napojení schodišťového 
ramene do stropní konstrukce. Věnce obvodových zdí budou provedeny 
ze železobetonu, beton třídy C20/25 a výztuží B 500. Věnec je z vnější 
strany olemován věncovkou PTH VT8 a tepelnou izolací ISOVER EPS tl. 
80 mm. 
 
4.5 IZOLACE 
 
Spodní stavba bude zaizolována modifikovanými bitumenovými pásy 
TECH 1000, které budou celoplošně nataveny na napenetrovanou čistou a 
suchou základovou desku. Pro zaizolování prostupů, rohů a hran bude 
použita jednostraně samolepicí bitumenvá páska Ekobit 101. 
Pásy budou vytaženy až nad okapový chodník do výšky 500 mm. 
Základové pásy v nepodsklepené části a v oblasti soklu, budou zatepleny 
izolací Styrofoam XPS, ISOVER, tl. 80 mm.  
Zateplení mezi krokvemi a pod krokvemi bude z izolace ISOVER 
Unirol Profi, tl. 180 mm a 80 mm.  
Tepelná izolace podlahy v 1NP je provedena od firmy ISOVER EPS 
100S a ve 2NP bude použita kročejová izolace ISOVER N, tl. 40 mm. 
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4.6 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
 
Střecha je dvouplášťová, sedlová, se sklonem 25°. Nosnou část 
zastřešení tvoří dřevěný krov, vaznicový. Tepelná izolace bude provedena 
mezi krokvemi o tloušťce 180 mm a pod krokvemi o tloušťce 75 mm. Pod 
krokvemi bude izolace zakryta sádrokartonovými deskami tl. 15 mm. 
Difúzní folie i parotěsná zábrana jsou od firmy Bramac, stejně jako 
krytina Granát 13, tmavě hnědé barvy. Krytina je položena na 
kontralatích a latích rozměru 40 x 40 mm. Všechny dřevěné prvky budou 
na stavbu přivezeny již průmyslově impregnovány proti škůdcům a 
dřevokazným houbám a plísním. Bude použita impregnace Lignofix 
Stabil. 
 
4.7 SCHODIŠTĚ 
 
Obě schodiště v objektu budou provedena jako dvouramenná, 
monolitická ze železobetonu. Bude použit beton C20/25 a ocel B 500. 
Stupně schodiště do suterénu mají výšku 173,75 mm a šířku 290 mm. 
Schodiště má dvě ramena, dohromady o 16 stupních. Nášlapná vrstva 
stupňů bude z keramického obkladu, který bude lepený na betonovou 
konstrukci stupně. Stupně schodiště do 2 NP mají výšku 158,50 mm a 
šířku 310 mm, schodiště je opět dvouramenné a tvoří ho 20 stupňů. 
Povrch bude upraven dřevěnými obklady. Zábradlí je kotveno do stěny 
zrcadla a u výstupního ramene do 2 NP bude zábradlí kotveno do stupňů 
schodiště. U hlavního vstupu bude pouze jeden schod, který je vytvořen 
vyvýšeným závětřím, je zde zámková dlažba. A na kraji u opěrné zdi je 
zábradlí, kotvené do opěrné zdi.  
 
4.8 PODLAHY 
  
 Podlahy budou provedeny jako plovoucí s nášlapnou vrstvou 
laminátovou, od firmy Grandeur, typ 593, Francouzský dub a podlahová 
lišta po obvodu Balterio, rovněž od firmy Grandeur.  A v koupelnách, na 
wc a v zádveří bude nášlapná vrstva keramická dlažba, od firmy RAKO, 
tyto keramické podlahy budou opatřeny keramickým soklem. 
 
4.9 PŘEKLADY 
 
V celém objektu jsou použity překlady Porotherm. V obvodových 
stěnách jsou překlady tvořeny čtyřmi kusy překladu Porotherm 7 a EPS 
izolací ISOVER tl. 140 mm (tl. 440 mm). Ve vnitřní nosné stěně je použit 
překlad tvořený třemi kusy Porotherm 7 (tl. 240 mm). A v příčkách jsou 
otvory opatřeny nízkým překladem Porotherm 11,5. 
 
 
4.10 PODHLEDY 
 
Podhled budou v podkroví tvořit sádrokartonové desky RIGIPS tl. 15 
mm, které budou zavěšeny na nosné konstrukci, kterou tvoří přímé závěsy 
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pro CD profily a UD profily, jedná se o jednoúrovňový křížový rošt. Nad 
místností koupelny a wc budou použity desky s odolností proti trvalé 
vlhkosti. 
 
4.11 OBKLADY 
 
Keramickými obklady budou obloženy místnosti 105 (koupelna s wc), 
202 (koupelna), 203 (toaleta) a to do výšky 2 000 mm. Dále bude 
obložena kuchyně v místě kuchyňské linky, obklad bude začínat u země a 
bude vysoký 1 600 mm. Budou použity obklady od firmy RAKO, barvu 
vybere investor. Obklad bude lepen pomocí speciálního lepidla, k tomu 
určenému, spáry budou vyplněny spárovací hmotou a rohy a okraje budou 
opatřeny PVC lištami.  
Venku bude obklad pouze na střeše garáže, která slouží jako terasa. 
Obklad bude mrazuvzdorný a na lepení bude použito mrazuvzdorné 
lepidlo. 
 
4.12 OMÍTKY A FASÁDA 
   
Vnitřní povrchy stěn a stropů budou opatřeny vápenocementovou 
omítkou Porotherm Universal, tl. 10 mm o zrnitosti max 0,6 mm. 
Venkovní fasáda bude minerální tepelně izolační perlitová  omítka 
Porotherm TO, tl. 30 mm, o zrnitosti max 2 mm a druhá vrstva bude 
Porotherm Univeral, tl. 5 mm. Barva bude nahoře světle béžová (RAL 
1001) a spodní pruh tmavě béžový (RAL 1012). Soklová omítka 
s perlinkou bude barvy tmavě šedé. 
 
4.13 VÝPLNĚ OTVORŮ 
  
Okna jsou plastová od firmy RI OKNA, okenní profil Salamander 
Streamline, Elegant. S izolačním trojsklem Uw = 0,84 W/m2K. Sklepní 
okna budou MEALON 1.1, plastová, zdvojená (800 x 500 mm). U 
jednoho z nich bude sklepní světlík MEA MULTINORM, standardní 
(125 x 130 x 60 cm) s pochozím roštem s oky 30 x 30 mm. Všechna okna 
budou laděna do hnědé barvy (RAL 8017). Hlavní i vedlejší stupní dveře 
a dveře na terasu, budou dřevěné, od firmy SLAVONA, rovněž hnědé. 
Vnitřní dveře budou dodány od firmy SAPELI. 
 
4.14 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
 
Vnější parapet bude plechový, materiál RHEINZINK tl. 0,7 mm, 
barva břidlicově šedá, od firmy RHEINZINK. Prvky sloužící k odvodnění 
střechy budou v hnědé barvě od firmy LINDAB z pozinkovaného plechu 
(viz výpis klempířských prvků). Oplechování komínu bude řešeno 
plechem, který bude součástí dodávky krytiny od firmy Bramac. 
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4.15 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
   
 Zábradlí na terase a u hlavního vchodu bude provedeno z broušeného 
nerezového profilu od firmy ESAKO Sýkora v hnědé barvě (RAL 8019). 
Zábradlí na schodišti bude také v nerezového profilu s dřevěným madlem. 
 
4.16 NÁTĚRY A MALBY 
 
Venkovní prvky jako jsou plastová okna, dřevěné dveře, zábradlí, 
okapy budou všechny v hnědé barvě (RAL 8019). Fasáda bude světle 
béžová a tmavě béžová. Odstíny barev vnitřních místností budou řešeny 
po dohodě s investorem. 
 
4.17 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 4.17.1 KANALIZACE 
Na veřejnou splaškovou kanalizaci bude přípojka napojena 
pomocé osazeného připojovacího kusu přes revizní šachtu 
připojovacím potrubím PVC KG DN 150. Dešťová voda ze střechy a 
ze zahrady v případě, že se nestačí vsáknout do země, bude svedena 
do nádrže na dešťovou vodu GLYNWED. Přepad z této nádrže je 
sveden do veřejné dešťové kanalizace. 
 
4.17.2 VODOVODNÍ INSTALACE 
Vodovodní potrubí je napojeno na veřejný vodovod před 
vodoměrnou šachtu přípojkou HDPE pomocí navrtávacího pásu. 
Ohřev vody je zajištěn kotelní sestavou JUNKERS typu ZSBR 28-3 A 
+ ST 120-2 E. 
 
4.17.3 ELEKTROINSTALACE 
Elektroinstalace bude napojena na veřejné vedení nízkého 
napětí přes jističovou skříň, ta bude umístěna v chodbě u hlavního 
vstupu. Elektroměr bude umístěn na kraji pozemku, v samostatné 
skříni u plotu. 
 
4.17.4 VYTÁPĚNÍ 
Vytápění bude umožněno pomocí sestavy kotle JUNKERS 
typu ZSBR 28-3 A + ST 120-2 E. Trubní vedení bude měděné, topení 
bude značky KORADO. 
 
4.17.5 ROZVODY PLYNU 
Rozvody plynu budou napojeny ve skříni HUP v oplocení 
pozemku přípojkou na veřejné plynovodní potrubí. 
 
5) POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
Všechny nosné konstrukce splňují požadavky na požární odolnosti a 
celý dům je proveden v souladu s požárně bezpečnostním řešením 
objektu, který je samostatnou částí projektu (viz Požárně bezpečnostní 
řešení stavby). 
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6) STAVEBNÍ FYZIKA 
 
Dům je v nadmořské výšce 212,360 m.n.m. 
Návrhová venkovní teplota te = -15 °C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu ti = 20 °C 
Návrhová teplota v suterénu ts = 10 °C 
Garáž je využívána pro parkování 1 vozidla. Je pouze temperována na 15 
°C. 
 
Skladby konstrukcí a jejich součinitelé prostupu tepla U jsou v příloze 
F1. Skladby na systémové hranici, potřebné pro výpočet energetického 
štítku budovy jsou: P1, P3, P4, S1, S3, S5. Okna jsou od firmy RI OKNA, 
okenní profil Streamline ELEGANT. Součinitel prostupu tepla oknem je 
Uw = 0,84 W/m
2
K. 
Dřevěné vchodové dveře Slavona mají součinitel prostupu tepla U = 0,62 
W/m
2
K. 
 
6.1 Součinitelé prostupu tepla U 
 
Konstrukce 
Vypočtená 
hodnota U 
Normová 
požadovaná 
hodnota U 
Normová 
doporučená 
hodnota U 
Posouzení 
P1 0,270 0,60 0,40 VYH/VYH 
P2 0,650 2,70 1,80 VYH/VYH 
P3 0,242 0,60 0,40 VYH/VYH 
P4 0,257 0,45 0,30 VYH/VYH 
P5 0,505 2,70 1,80 VYH/VYH 
P6 0,368 0,45 0,30 VYH/NE 
P7 0,363 0,45 0,30 VYH/VYH 
S1 0,179 0,24 0,16 VYH/NE 
S3 0,185 0,3 0,2 VYH/VYH 
S4 0,185 0,24 0,16 VYH/NE 
S5 0,202 0,3 0,25 VYH/VYH 
S6 0,194 0,3 0,25 VYH/VYH 
Dveře 1,150 1,70 1,20 VYH/VYH 
Okno 1,240 1,50 1,20 VYH/NE 
Gar. vrata 1,200 1,70 1,20 VYH/VYH 
 
6.2 Prostup tepla obálkou budovy 
Výpočet byl proveden metodou referenční budovy. Klasifikační třída 
prostupu tepla obálkou budovy byla určena pro tento objekt jako třída B – 
úsporná. 
Tabulka a výpočet viz. příloha F4. 
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6.3 Posouzení konstrukcí z hlediska vzduchové neprůzvučnosti 
 
Posuzov
aná 
konstruk
ce 
Laboratorní 
vzduchová 
nepůzvučnos
t Rw 
Korekce pro 
zabudování a 
aku. mosty 
Vypočtená 
vzduchová 
neprůzvučnost 
R´w 
Hodnota 
požadova
ná 
normou 
Posouzení 
PTH 44 
EKO+ 
49 3 46 42 VYHOVUJE 
PTH 24 
P+D 
52 3 49 42 VYHOVUJE 
PTH 
11,5 
AKU 
47 3 44 42 VYHOVUJE 
 
Hodnoty vzduchové neprůzvučnosti  R jsou v dB. 
Všechny konstrukce vyhovují normou požadovaným hodnotám. 
 
Denní osvětlení okny splňuje základní požadavek 1/10 plochy 
místnosti ve všech místnostech. Dále je v domě nainstalováno i umělé 
osvětlení. 
 
Objekt nebude zatížen vibracemi. Není znám zdroj zvláštních vibrací. 
 
7) ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY 
 
7.1 EKOLOGIE A OCHRANA ŽP 
Stavba je v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů. Dále předpisu Vyhláška 
Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) a podle č. 148/2006 
Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 
 
7.2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Základní požadavky na BOZP jsou určeny nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 101/2005 Sb., 
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, dále 
zákon č. 309/2006, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a nařízení vlády č 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Zhotovitel musí vybavit všechny pracovníky základními osobními 
ochrannými pomůckami 
- Evidence všech pracovníků vyskytujících se na stavbě 
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Zhotovitel je povinen obeznámit pracovníky s technologickými 
postupy prací, které budou tito pracovníci vykonávat. Dále 
zaměstnavatel vede evidenci o provedení zkoušek, školení či odborné 
a zdravotní způsobilosti pracovníků. 
 
Pracovníci jsou povinni dodržovat požadavky na BOZP, které jsou 
stanovené technologickými a pracovními postupy. 
 
8) ÚPRAVY NA POZEMKU 
 
8.1 PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE 
Na pozemkou budou všechny komunikace zpevněny zámkovou 
dlažbou, příjezdová cesta ke garáži, chodík vedoucí k hlavnímu vstupu, 
okapový chodník a terasa na zahradě. 
 
8.2 OKAPOVÝ CHODNÍK 
Okapový chodník je zpevněn zámkovou dlažbou a vede okolo celého 
domu o šířce 600 mm. 
 
8.3 TERÉNNÍ ÚPRAVY 
Při zemních pracech převládají výkopy, hlavně kvůli podsklepené 
části domu. Ale část vykopané zeminy se bude muset použít na zásypy a 
obsypy, také kvůli tomu, že pozemek je mírně svažitý. 
 
8.4 ZELEŇ 
Na všech nezpevněných částech pozemku bude vysazen klasický 
trávník. Pokud si bude investor přát, zasadí si v zahradě menší stromy, 
nebo keře. 
 
8.5 OPLOCENÍ 
Na straně ulice bude provedena betonová podezdívka a na ní dřevěný 
plot. Branka se bude otevírat klasicky a v místě příjezdové cesty do 
garáže budou zhotovena posuvná vrata. Na zbylých třech stranách okolo 
pozemku bude drátěný plot, potažený PVC. Plot bude upnutý na ocelové 
sloupky. Okolo celého pozemku budou ploty do výšky 1,6 m. 
 
9) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 
 
Všechny stavební konstrukce budou provedeny podle požadovaných 
technologických postupů, podle předepsaných detailů a příloh. 
Průběh výstavby bude pravidelně kontrolován v předem 
naplánovaných termínech. Kontroly budou provedeny také po ukončení 
ucelených částí.  
Pro výrobky, konstrukce a materiály je splněn §156 Požadavky na 
stavby, podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
Budou dodrženy všechny související požadavky se stavebním 
zákonem a také souvisejících vyhlášek. 
 
V Brně, dne 2.5. 2014                            vypracovala: Koukalová Pavla 
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Závěr 
Rozsah práce je zpracován v souladu se zadáním bakalářské práce. Výstupem 
této práce je projektová dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o rodinný dům 
pro bydlení čtyřčlenné rodiny v obci Staré Hradiště. Dům je navržen na mírně 
svažitém terénu. Má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Hlavní vstup do 
domu je situován k místní komunikaci, směrem na sever. Střecha je sedlová o sklonu 
25°. Objekt je vyzděn z keramických tvárnic Porotherm a stropní konstrukce jsou 
navrženy též v systému Porotherm. Přechod mezi podlažími je řešen dvouramenným 
železobetonovým schodištěm. Součásti rodinného domu je i garáž, která je 2,25 m 
předsazena před dům a má s ním jednu stěnu společnou. Její střecha je navržena jako 
plochá, pochozí a bude využita jako terasa. Základy jsou navrženy jako základové 
pásy s prostého betonu s betonovou deskou, která bude vyztužena kari sítí 100/100/6. 
Součástí projektové dokumentace je řešení osmi detailů.  
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Tématem mé bakalářské práce je Rodinný dům. V práci se zabývám 
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železobetonovým schodištěm. Objekt má sedlovou střechu ve sklonu 25° a její 
nosnou konstrukcí je vaznicový dřevěný krov. 
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construction of other family houses in Staré Hradiště takes place. The terrain is 
slightly inclined towards the north. The house is a two storey-building of a 
rectangular floor plan and has partial basement. Beside the house is a garage of 
rectangular floor plan, that has one shared wall with the house. The building is 
constructed out of ceramic blocks Porotherm, ceilings are also constructed in the 
Porotherm system. Between floors is designed monolithic reinforced concrete 
staircase. The building has a gable roof with inclination of 25 ° and its loadbearing 
structure is purlin wooden roof. 
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